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%-(*!.(`8'&-%,'%7"!=1<*,%!.%&1!?& ).-%&!&</!((*!.*'.=1%=1( &" =1!A'(*!! ((!'!%H-*!"/D(%=1&456K&6) "&! (^ &,(*,.*@-(E0,1.!(;6K676( =1&`C .
+,'?!(('.)'&!7D=1!.<%-(*!.(`C .!./!.>!( 3a,13!('(%!.!. (?-.3,& -(%"-) %& %=1!(a-"!9!*!%)!/D(%=1&!7'=1<?,"%!%(-=1( =1& 37!%&,(* %&6G!(
8(&! "%-"=1!.JI"!/-"!(/ .'(&!.Nb*!.8'%"! 1!(1,"&!(6
C! &!.!3c)" =1!\'," &I&%%&,(*,.*%?D.c?!(&" =1!7 >" -&1!+!(`
dc=1%&!(%Eb*!.8'%"! 1!(%-"!(!.%& (?-")!! (!.-.>!%&!"'()!.?-")!(6efb*!.8'%"! 1!(,'%*!3a!),"1!.,'%6
C!((%=1-(! (!-.>!%&!"'()<*,((`H (*!%&!(%NFb*!.-.>!%&!"'()!(%-"> ((!(Mg2,)!(!."!* )&%! (6
G !C,.&!5! &,(*!.!.>'=1'()%&1!+!%-">! eNb*!.0,1.!%c?('()%%&'(*!(3,h 3,"MH ('&!>!&.,)!(6
838'%+'(?&%L",&5%-"!(3 (*!%&!(%iFb*!.7!('&5!.! (!%-?-.&5'.7!.,&'()@!.?D)>,.!7 >" -&1!+,. (,(&.!?!(60!MF6FFF7!%'=1!.*,.?1c=1%&!(%! (!
! (5 )!7!%=1/!.*! 3A'33!.+,%&!(%&!=+!(6
G,%j!.%-(,"%-">! *!.9I1." =1!(7!('&5!.>!?.,)'()5'.J!%&%&!"'()*!.7!('&5!.5'?. !*!(1! &
_?D.J.!'(*" =1+! &'(*d "?%>!.! &%=1,?&3 (*!%&!(%* !^=1'"(-&!M<N!.1,"&!(<
_?D.A-3L!&!(5'(*H!* !(@!.3 &"'()3 (*!%&!(%* !^=1'"(-&!M<E!.1,"&!(6
!.?,1.!(5'.J!%&%&!"'()*!%^&,(*,.*%% (*@-.,"!3` :G_^&,& %& +!(<^& =1L.->!(>!->,=1&'()!(<7!('&5!.>!?.,)'()!(6
K !" %&<*'.=1+-(%&,(&!'(*@-.,>!.+!((>,.!\'," &I&4>!%-(*!.%/ =1& ) 3G !(%&"! %&'()%>!.! =1;A'(*!(> (*'()'(*A-(+'.!(5@-.&! "!5'!.",()!(6
G ! 3H,.+!& ()*!? ( !.&!(G !(%&"! %&'()!(%-"!(! (!3\'," &I&%3,(,)!3!(&'(&!./-.?!(/!.*!('(**!(,()!%&.!>&!(\'," &I&%%&,(*,.*%,'%(,13%"-%
!(&%L.!=1!(6
\'," &I&%3,(,)!3!(&/ .*!.! =1&</!((>!%& 33&!!.?,1.!(5'.\'," &I&%% =1!.'()! ()!1,"&!(/!.*!(67!%-(*!.%/ =1& )% (*?-")!(*!J.,)!(`
k >&!%! (!(*!? ( !.&!(\'," &I&%%&,(*,.*?D.9!*!%j.-*'+&<9!*!G !(%&"! %&'()l
B%&* !%!.^&,(*,.* (&!.%'>9!+& @L.D?>,.'(*?!%&%&!">,.l
B%&! (!.?,1.!(*!? ( !.&</ !* !%!j.D?'()'(*J!%&%&!"'()@-.% =1)!1&l
B%& (*!.m.),( %,& -(4n(&!.(!13!(<7!1c.*!;! (!K'%&I(* )+! &*!? ( !.&</!.3 &* !%!3!.?,1.!( (*!? ( !.&!.a!)!"3I] )+! &L.D?&'(*+-(&.-" !.&l
G !: (5!"1! &!(% (* (*!( (&!.(,& -(,"!(o-.3!(B^meFFF?6?!%&)!"!)&6C!.% =1*,.,(1I"&<+,((% =1! (%-)!(,((&!%\'," &I&%5!.& ? +,&@-(*,.,'?
%L!5 ," % !.&!(n(&!.(!13!(%>!.,&'()%? .3!(,'%%&!"!(",%%!(6G,%+-%&!&3!1.!.!0,1.!1,.&!8.>! &'(*! ( )!5!1(&,'%!(*GH45'%I&5" =15'*!(",'?!(*!(
j!.%-(,"+-%&!(;6G !A-L !*!.K!.& ? +,&%'.+'(*!/ .*,"!(%=1. ?&" =1!(8()!>-&!(>! )!?D)&<1I()& (*!(!.+,'?%.I'3!(,'%45676 (*!(a-3 ()!._
a! %!>D.-%;'(*/ .* (*!.C!.>'()! ()!%!&5&6B(n^ 8'(*A,(,*,>. ()&*,%K!.& ? +,&>!%6>! 3B(@!%& & -(%)D&!.3,.+!& ()!.+!((>,.!-.&! "!6m>% =1 (
G!'&%=1",(* (?-")!*!%K!.& ? +,&%A-(+'.!(5@-.&! "!! (%&!"!(< %&'3%&. &!(6B(&!.(,& -(,"1,>!(=,6*.! 7 >" -&1!+!(*,%K!.& ? +,&< (G!'&%=1",(*,.>! &!&* !
n7HD(%&!.,(*!.:.",()'()6
5'*!($ &!.,&'.,(),>!(5'.)!%,3&!(B(1,"&%,(),>!5'.B(1,"&%,(),>!* !%!%A,L &!"%
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  "#$%&'$(&
*++,-./001234-5-674+8,+9:;<-,=+>;5?@;:;=A-;B?C--D-C,?B-5=EF+6G+67HI-JAA+C?:,?+6D+;
K6D+;9:,?+6L:6:M-9-6,.HI-JA5?@N6+84+8O-;?-A2E
P:AF-A-6DQ;G-;6RN>6G-6M-8?66-6./00S2EL:;<-,?6M,?TADU;V>CIIW6G5-;E4;AME7O,?D,>6MF-A-63L:?6X
>E:EY;:6<D>;,:ELE7VQ;A-6B-;-?6G-AP,EV>CII:6G-5AE
P?--D-<,?B-V?@5?+,I-<./00Z2E[6G@-;?CI,G-A\;+]-<,A^J68-6G>6M>6G[;T;+@>6M-?6-;L:;<-,?6MR
N+6X-T,?+6DU;_D-6,5?CI-V?@5?+,I-<-6^E`-GE7\-,-;V+;CI:;G,EV:6G/7H-a,-bV:6GZ7J6IW6M-EV-;5?67
P->,ACI-AV?@5?+,I-<A?6A,?,>,.P@?RL:,-;?:5?-6//02E
P?-6A,5-?A,>6MA9:6:M-9-6,G-;c><>6D,DU;d6,-;6-I9-6>6Ge+6R\;+D?,Rf;M:6?A:,?+6-6./0012EV-?,;EBE
V:CI3J6-,-bY;QI5?CI3O,-TI:6bg;W@-;3hU;M-6>E:E4;AMEBEV?-I:53Y;:6XEZEJ>D5Ei?-67L:6XE
P?-6A,5-?A,>6MARL:;<-,?6M./00Z2EV:6<-6>6Gj-;A?CI-;>6M-6RY;-?-V-;>D-R4:6G-5>6GH;:6AT+;,E
e?CI,R-;8-;@A8?;,ACI:D,5?CI+;?-6,?-;,-f;M:6?A:,?+6-6EOCI;?D,5E7h:C+@34-;@-;,b4?5<-3i+5DM:6ME
V-,;?-@A8?;,ACI:D,5?CI-;j5Mg:@5-;.OCI;?D,-6XEd6,-;6ERYUI;>6MEkl2E
P?-6A,5-?A,>6MA9:;<-,?6M./00l2EN+6X-T,?+6-6>6GJ68-6G>6M-6E4;AMEBEN5-?6:5,-6<:9T3L?CI:-5E
P->,ACI-;d6?Rj5ME
[?6-L:;<-,?6M<+6X-T,?+6DU;_D-6,5?CI-V?@5?+,I-<-6./0mn2E\-,-;V+;CI:;G,EEV-;5?67P,E
V?@5?+,I-<A?6A,?,>,.P@?RL:,-;?:5?-6En/2E
[;D+5MAD:<,+;c>D;?-G-6-N>6G-6./00l2EY;:6<D>;,:ELE7VQ;A-6B-;-?6G-AP->,ACI-6V>CII:6G-5AE
4:6G@>CIL:;<-,?6MRN+99>6?<:,?+6./00k2E`:5TDV-;6G,EE.4;AME2i?-A@:G-67g:@5-;E
N5-?6RV5-6<-;A./00l23*I;?A,?6-7L:;<-,?6MDU;Y:CI@>CIB-;5:M-EJ@A:,XB+6Y:CI@UCI-;6:6@-;>D5?CI-
j-;8-6G-;Ei?-A@:G-674:;:AA+8?,X.V>CI8?AA-6ACI:D,5?CI-V-?,;WM-:>AG-9P->,ACI-6V>CI:;CI?BElo2E
N+TT-59:66./00k23dG+7\;+G><,9:;<-,?6ME1EJ>D5EV-;5?67OT;?6M-;E
N+,5-;./0nm23\I?5?T7L:;<-,?6MDU;e+6T;+D?,Rf;M:6?A:,?+6-6EO,>,M:;,7L-,X5-;E
N;+-@-;R`?-5./00S23i-;6-;7N+6A>9-6,-6B-;I:5,-6ESEJ>D5ELU6CI-67j:I5-6E
L-=-;./00123J6,+67P?-6A,5-?A,>6MARL:;<-,?6ME[;<-66,6?AA->6GT;:<,?ACI-V-?AT?-5-ESEJ>D5E
YQ;G-;M-A-5ACIEL:;<-,?6ME
f-I9-./00Z23i+5DM:6M74:6G-5ARL:;<-,?6MEZEJ>D5ELU6CI-67j:I5-6E
fT:ACI+8A<?./00k:24+;A,iE7Y;-?X-?,Q<+6+9?-EL:;<-,?6MB+6[;5-@6?A8-5,-6EfT5:G-67F-A<-p
V>G;?CIE
U`G?M-;./00l23V;?M?,-7i?-8-;@-6_D-6,5?CI-V?@5?+,I-<-6I->,-qrK67V>V1nOE1S/DE
>`D./00Z23i?6D;?-G7P-;g;>6G9W;<,-<;-?AX>;\+A?,?+6?-;>6MB+6j-;5:MAM-ACIWD,-6EL-;?6M7
Y:CI9-G?-6j-;5E
OCI8-?M-;./00Z23gU6,-;bOCI;:,-6-C<-;3g-;,;:>G7i-;@>6MEkEJ>D5EO,>,M:;,7gEY?ACI-;.dHVDU;
i?AA-6ACI:D,3d6?RH:ACI-6@UCI-;E/kno2E
O,:>AA./0mn23V-;6G7[?6@-G:;DA8?;,ACI:D,5?CI-AL:;<-,?6MRN+6X-T,DU;QD-6,5?CI-d6,-;6-I9-6EV:G-6R
V:G-67e+9+A.OCI;?D,-6X>;QD-6,5?CI-6j-;8:5,>6M>6GQD-6,5?CI-6i?;,ACI:D,E0m2E
d95:>D./0m0@23N+6;:G7i-;@>6M>6G\>@5?C` -5:,?+6A?9L:;<-,?6MRN+6X-T,ErK67V>V1/3OESoRSZE
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!"#$%&'())*+,-./01$+23456$0+5$%&7$%$08&406#9:;40397#9/6;4<40=>1$0<&%16$=?=2.#/5641"$00'@$5
397#9/6;4<5A454090B90C4#+$1564#%0D40,=
E$#6415'())F,-G%C$0042?$1<4690D=H4AI/1<2H4$#JG:;%"$0'K/AJL/J@/JM6?$0%$#5&/1N971$19$05=FO,=
E490741D'())F,-P46412B1#47095"$1<4690D=?Q0:;402R$;#40=
STUVWXYV
(,Z9#D45'())(,-?$1690$2N454A4#640=3/:;%"231/:<"4[41'>1$%40%0+?$5540"4+940=\,=G=*)J]^
F,_4061$#4G:;19&640+94545` %&5$6C45590++/<%"406941690abcecfcgfhijklgbhicmngcocpocqlfhicrskcrlgbhicrtbugbnlicvbwxjrocgyz{|}yz~|
pfenrbunpgctcpgbryz~kt}jlcpbjgbcry||}z
\,3/5:;'()]F,-G=\FF
,` #5349594#&Q1797#9/6;4<$195:;4` 1D%"406$69/040$%5+94541K$#6%0D;41$%52N/;"$00'())F,-?4:;6;9#+2&406#9:;4397#9/6;4<40CA95:;40
?$905614$"%0+P#%1$#966=M023%3-G=(OF(J(OF\J?$%:;'()),-3416/#+2@$5B#40++41397#9/6;4<5/#969<=M02397#9/6;4<5<%#6%1406A9:<4#0=^O$;14
56$$6#9:;4>$:;564#4&Q1+$58&406#9:;4397#9/6;4<5A4540>1497%1D=>1497%1D9=31=2!094159665797#9/6;4<'G:;19&640+41!094159665797#9/6;4<>1497%1D9"
31495D$%=FO,-G=F^J\(
,^M0` 0#4;0%0D$02//41$694/#4:69/0?$0$D4"406'()),=L;4/054:6%5` 1/$:;=B+=7[#5/0-Z4/1D904H===H4AI/1<2H4$#JG:;%"$0-G=(
,@$5?4+940$#641956+$5$;1-0$:;+4"+94Q0D414K#&64+453456$0+45415:;94040956=B90?4+940$#641/0()]O74+4%646$#5/2^O+453456$0+45956
0$:;()]O415:;94040-%0+^O956()]O/+41&1Q;41415:;94040=@$5?4+940$#641A91+</04069/04#+%1:;4904G69:;1/7441"964#6-/+41+94
.$6$#/D+$6407$0<A91+"96K9#&449041` 7&1$D451$:;4$%5D4A41646=
*,?:>$++40` #40-3$17$1$'()),2L;4/1469:$#$#%4/&:/054:6%5J7$54+'://41$694,:/#4:69/0"$0$D4"406=M02//41$694/#4:69/0?$0$D4"406
'()),=L;4/054:6%5` 1/$:;=B+=7[#5/0-Z4/1D904H===H4AI/1<2H4$#JG:;%"$0-G=*J((
],@41ENHJ/054:6%541A40+46+94@4C9"$#<#$559&9<$69/0-A;140++41%151Q0D#9:;4/054:6%5%0+94#4$0+414R$19$0640+94N971$1[J/&J/0D1455J
#$559&9:$69/0C%D1%0+4#4D40=
),/&4['())F,-9"2L;4NZ/054:6%5=E;$65906;40%"7415=M02/#4:69/0` 55455"406'())F,=` #//<$66;4NZ/054:6%5=E//+-9:;$1+===-
4+=H4AI/1<2K$A/16;'L;4` :%95969/05N971$19$0=H/*,-G=^J]O=
(O,349395:;/&J.Q""4#'())^,-G=()F;496+9454/#42./""%0$#45R41$056$#6%0D5C4061%"=
((,349395:;/&J.Q""4#'())^,;496+9454/#42_4061%"&Q1#/<$#4M0&/1"$69/0%0+G:;096564#4C%1M0&/1"$69/05C4061$#490+41_4061$#797#9/6;4<
(F,349395:;/&J.Q""4#'())^,;496+9454/#42!064156Q6C%0D+415:;%#95:;40%0+741%&#9:;40` %579#+%0D=
(\,349395:;/&J.Q""4#'())^,-G=()F;496+9454/#42P19$64>/1679#+%0D-N47405#$0D45N41040
(,31$:;40<#$559&9<$69/0+41G6$695695:;40"641Z1%4
(^,31$:;40<#$559&9<$69/0+41G6$695695:;40"641Z1%4*
(,349395:;/&J.Q""4#'())^,;496+9454/#42397#9/6;4<&Q194#D4&1$D64?4+940=
(*,349395:;/&J.Q""4#'())^,;496+9454/#42R/15:;%#41C94;%0D=
(],349395:;/&J.Q""4#'())^,;496+9454/#42K$0+7%:;J%0+H$:;5:;#$D4797#9/6;4<=
(),349395:;/&J.Q""4#'())^,;496+9454/#42>/15:;%0D5797#9/6;4<
FO,G$41'()]),G=(O)
F(,G:;"9+6:;40'())\$,
